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tats tan profundament, pel fet d'haver 
arribat fins al COY de les coses, mantenen 
avui la seva vigencia. 
Una darrera cosa caldria afegir. El fet 
que, ara que la literatura de Jordi Coca 
ha assolit ja una merescuda normalitat 
de lectors i de distribució, s'hagin reedi- 
tat aquestes obres anteriors, que havien 
quedat a l'ombra, no és pas una manio- 
bra oportunista. Ben al contrari, és una 
ran mostra de la responsabilitat de 
fordi Coca: de responsabilitat com a 
escriptor compromes arnb la seva litera- 
tura. Un autor que es va marcar uns 
objectius, que va seguir un lent procés 
d'aprenentatge i de consolidació, un 
procés arnb canvis de rumb, en que pot- 
ser no sempre reix, perb que és en cons- 
tant evolució. Un procés racies al qual 
ha arribat a l'etapa de mazuresa que tra- 
vessa ara i que li hauria estat impossible 
d'assolir si hagués defallit en el seu 
ropbsit d'escriptor i de fer literatura. 
keeditar avui aquestes obres és el millor 
homenatge a aquesta responsabilitat 
d'escriptor. 
Xavier MORET, L'im ostor sentimental. Barcelona, Editorial Empúries, 1995 («Nar- 
rativa., niím. 49). 166 ps. 
L'impostor sentimental de Xavier Mo- 
ret és una novel.la altament divertida, 
profundament entretinguda. Aquesta 
circumstancia en el panorama actual, 
en el context novel.lístic coetani, és un 
merit inqüestionable. L'autor ja havia 
demostrat les habilitats narratives en el 
camp de la intriga, en el genere de no- 
vel.les d'es ies, a Lamerica que estima- 
va Mob &ck, perb ara demostra una 
destacagle capacitat dbsmosi literka. 
Certament, en efecte, L'impostor senti- 
mental representa un max-mix, un cbc- 
te1 de procediments dels subgeneres 
novel.lístics &ascendencia anglesa, d'in- 
fluencia britanica: el lector pot retreure, 
pot acusar l'autor d'haver ado tat els 
recursos més emblemhtics d'aylb que 
anomenem novel.la de cam us, o els 
vrocediments de la novel.la tesvionat- 
e, i encara resseguir les similituas arnb k comedia d'enredu o arnb determinats 
recursos del David Mamet cinematogra- 
fic. Perb tot aixb, tots aquests ingre- 
dients, no eclipsen la veu propia de 
Moret. La virtut s'escau, recau, en la 
traca del barman que fa de la combina- 
ció, de la barreja, una beguda personal i 
intransferible. 1 encara més, tota la 
carrega de ficció, el do11 d'imaginació 
narrativa, actua com a element cristal- 
litzador, agent catalitzador, del torpede 
que és la caricatura despietada del món 
editorial actual. 1 és que Xavier Moret 
slinstal.la en la corda de la caricatura, 
del dibuix del tret exagerat: el dibuix de 
la realitat no és un mirall pla al llarg del 
camí, és un mirall de gran angular que 
estrafa la rimera materia. L'estrafa 
perb no la glsifica totalment: la carica- 
tura és un procediment, un mecanisme, 
per a disseccionar arnb profunditat la 
realitat. La caricatura i la ironia, les 
dues eines principals a L'impostor senti- 
mental. 
Tot aixb esta molt bé, és molt correcte, 
perb que hi ha de la trama que canalit- 
zen aquests conceptes que hem esmen- 
tat, que hem plasmat? La trama s'estruc- 
tura al voltant de les desventures d'en 
Víctor Mas, escri tor d'una única no- 
vel.la, Fracas, en $ transcurs d'un Con- 
grés de Literatura Anglesa Contempo- 
rania en un selecte college de Cam- 
bridge. Ayuest assistent, sota la identitat 
falsa de leditor Narcís de Maluquer, és 
víctima de múltiples malentesos, alguns 
del uals en el més pur estil Hitchcock, 
que?'embolicaran en un entramat d'es- 
pies ben peculiars. El retaule d'espies, 
de falsos espies, d'agents secrets, de fal- 
sos amors, de congressistes, de falsos 
novel.listes amplifica la idea de falsifica- 
ció cbsmica de que és víctima l'impostor 
rincipal, l'impostor sentimental i glo- h. malgré que és Víctor Mas. La 
novel.la, el llihe, doncs, presenta un 
focus d'interes principal que és la intriga 
respecte al 'pc de miralls que estableix 
l'entramat d histbries i de personatges: 
el grau de veracitat o &impostura de les 
conductes, els caracters i els tarannas 
$e curen la historia, la plot L'habilitat 
e Moret, la seva destresa, no es limita, 
no es restringeix, a la concepció sofisti- 
cada d'aquest gran guignol; també 
demostra una ran capacitat per l'acolo- 
riment, pel di%uix de detall. Les tecni- 
ques costumistes permeten aquest gust 
per la versemblan a del detall; a uestes 
tecniques i la comsinació arnb abb ue 
els anglesos en diuen romantic imnyqen 
aquest punt podnem abusar del nostre 
impostor referencia1 i citar els ongens 
en Novalis i Schlegel er arribar a les 
influencies actuals de gterne, Calvino i 
Ressenves 
el joc de la metaficció i l'autoconscien- 
cia i presencia del narrador dins de les 
veus de la ficció). Moret construeix la 
gran bastida narrativa amb aquest argu- 
ment mínimament, sumariament, es- 
bossat, i la desfa arnb el discurs quasi 
assagístic sobre les impostures i els 
impostors ossibles que pul.lulen entre 
el genere guma. La novel-la es cons- 
trueix des de les peripecies del thriller (la 
narració en preterit de les desventures 
del ((joven Mas a Cambridge) i es cons- 
trueix (deconstrueix?) també des del 
present que reflexiona sobre el fer no- 
vel.lístic i tots els seus condicionants. 
Aquesta alternanca quasi de metrbnom, 
altemanca lírica, entre les trames, els 
temps de les accions, els registres no- 
vel.lístics emprats, les evolucions alter- 
natives dels personatges, i joc alternatiu 
entre ironia, sarcasme i realitat fa de la 
novel.la un atractiu joc de dames. Un joc 
d'enginy, arnb alts components de cnti- 
ca i d'autocntica. Un joc divertit, ame i 
de facil manei . 
E] resultat f e  tot piegat és que el lec- 
tor té davant dels ulls, pot valorar, un joc de pistes de gran potencial suggestiu 
i alhora té un fresc imponent de les acti- 
t u d ~  rnés singulars que caracteritzen la 
fauna literaria d'un país com el nostre. 1 
la novel.la pot ser entesa, per tot a?xb 
que s'ha dit, ue s'ha escnt, «nomes» 
com una novella de gremi, arnb els vicis 
i els sobreentesos propis dels gremis; 
pero el lector no restrictiu sabra valorar 
que la novel.la traspassa el gremi, tot 
utilitzant-lo, per arribar a caricaturar 
actituds molt rnés globals de les perso- 
nes humanes masculines i femenines, 
dels ens racionals en definitiva. La teo- 
ria de la impostura, de la dissimulació, 
no 6s patrimoni únicament dels perio- 
distes, els novel.listes, els editors, els 
englantinaires i els constructors de pre- 
mis literaris del país que necessita pre- 
mis literaris i premiats augustos; la 
impostura és atrimoni de la humanitat, 
allb que rnés %é defineix la humanitat i 
els seus drets. 
Des rés d'aquestes observacions ene 
rals, $a uestes consideracions gl%al( 
un are8 d'acotacions concretes: la no- 
vel.& arrenca arnb un primer capítol 
brillant (com cal que succeeixi en les 
bones novel.les) i es clou arnb un pare11 
de capítols autenticament climatics. De 
i'entremig, entre molts episodis destaca- 
bles, remarcarem la precisa construcció 
del personatge de Mr. Dickens i l'apari- 
ció secundkia, pero imponent, de YA- 
dolfo Cañizares. Qui vulgui saber el per- 
que d'aquests apunts concrets sobre la 
novel.la que aturi ara la lectura de la res- 
senya i comenci la lectura de L'impostor 
sentimental. 
L'impostor sentimental acompleix i 
assoleix bona part dels requisits que li 
calen a una novel.la per no ser abando- 
nada: manté l'interes del lector, diverteix 
arnb malícia i arnb prou freqükncia, per- 
met l'extrapolació tematica i de carac- 
ters, perdura rnés eniia de la lectura en 
algun dels seus aspectes i admet la lectu- 
ra rojectiva entre altres condicions exi- 
gibfes al genere. 1 rnés encara, si aixb fos 
un altre aís, Xavier Moret, l'autor, ja 
estaria co%rant els drets provinents d'u- 
na rnés o men S celebre adaptació cine- 
matografica. ~ ' ~ u i  no vol submergir-se 
ocasionalment en un divertimento que és 
transcendit pel somriure &cid que 
voca? Moret ens convida a un Apat 7:: 
rari amanit, condimentat, arnb prou iro- 
nia com per exercitar l'enginy, el 
somriure distant, emmirallador. 
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 cal^ d'Enric Casassas és un llibre 
veloc i ple de subtilitats. És veloc com el 
raig d'imatges que expel.leix un y?: 
ment qoetic terti1 de referencies t e a  
ries i $guístiques, i d'intuicions i de 
talent. S ple de subtilitats en els replecs 
d'intertextuditat i en els motius-imatges 
recurrents que cusen el llibre. A rnés de 
tot aixb,  cal^ és el Premi Carles Riba 
1995, només a rnés a més. 1 és que el lli- 
bre n e i x , ~ l  que se'ns diu i es veu, en 
deu dies e l'octubre de 1987. Potser per 
aixb mateix el llibre neix de la urgencia 
del poeta, i no de la urgencia del premi o 
de 1 estampació: i aixb, en els temps que 
corren, ja el dignifica. 
Enric Casassas ha demostrat en la 
seva obra anterior una gran ductilitat i 
una bona dis osició per la provatura, 
que és probabgment una de les bases de 
lofici. Si el lector empdn el llibre 
immediatament anterior, Desfa gm- 
molZs, comprovara el ba atge lingüistic 
de l'autor i el gust per fa imatge con- 
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